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Unsur sastera (US) merupakan satu bahagian yang penting dalam pemelajaran 
bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah. Pengajaran US dalam 
pemelajaran bahasa amat perlu untuk mengukuhkan penguasaan bahasa di 
kalangan pelajar. Mulai 1 Mac 2000, Kementerian Pendidikan Malaysia 
(sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia) telah melaksanakan pengajaran 
Komponen Sastera (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) di 
peringkat sekolah menengah. Tesis ini merupakan satu kajian tentang 
penggunaan US dalam KOMSAS dan peranannya dalam mengukuhkan 
pemelajaran bahasa, iaitu dengan mengenal pasti apakah unsur-unsur sastera 
yang boleh mengukuhkan pemelajaran BM pelajar di peringkat sekolah 
menengah, dan pencapaian mereka serta kaitannya dengan US yang diminati. 
Bagi menganalisis US yang boleh membantu mengukuhkan pemelajaran BM 
dalam kajian ini, teori yang digunakan ialah Pendekatan Respons Pembaca 
(RR) yang diperkenalkan oleh Rosenblatt (1976). Data dikutip daripada 
pelajar Tingkatan I1 hingga V di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Mohd. 
Said, Nilai, Negeri Sembilan dalam bentuk soal selidik. Data dianalisis 
berdasarkan pengiraan bentuk peratusan untuk memperoleh dapatan. Selain 
itu, wawancara juga dilakukan dengan guru-guru yang mengajar bahasa 
Melayu, untuk mendapatkan pandangan mereka tentang penggunaan US 
dalam pemelajaran bahasa. Data ini dianalisis dalam bentuk kiraan peratusan 
bagi memperoleh dapatan. 
Daripada penganalisisan kajian yang menggunakan pendekatan seperti yang 
dinyatakan, didapati bahawa terdapatnya unsur-unsur sastera yang digunakan 
itu, bole12 dan tidak boleh membantu mengukuhkan pemelajaran bahasa, 
adanya perbezaan minat di kalangan pelajar yang berlainan ras (Melayu, Cina, 
dan India) yang mempelajari US, dan minat di kalangan pelajar ini 
mernpengamhi pencapaim peperiksaan mereka dalam mata pelajaran BM. 
Dapatan ini digunakan untuk menggubal sebuah kurikulum pemelajaran 
bahasa yang baham yang menggunakan US. 
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Literature element is an important part in Malay language learning at 
secondary school level. The teaching of this element is deemed necessary in 
enhancing students mastery of the language. Recognising such importance, 
the Ministry of Education, Malaysia through its Curriculum Development 
Centre has since 1st of March, 2000, incorporated the Literature Component 
(LC) into the teaching of the Malay Language at Forms I to V. This study 
focused on the use of literature elements in LC as a means of enhancing 
language learning. Specifically, it sought to identify literature elements that 
could benefit the Malays language learning at secondary level. The study also 
examined the relationship between students overall performance on the Malay 
language and the literature elements that they were interested in. 
The study utilized the Reader Response Approach (1976) employed in the 
study. Data were primarily gathered from ~ i o m s  11 to V students of Dato' 
Mohd Said National Secondary School, Nilai, Negeri Sembilan. Secondary 
data were also obtained from school teachers that thought the language at 
various secondary schools in Malaysia via structured interviews. Those data 
were analysed in terms of frequency counts and percentage. 
The findings of the study revealed that various elements of literature could be 
used to enhance the Malay language learning and those that were not 
beneficial. It was also discovered that students with different back ground 
(Malay, Chinese, Indian) tended to differ in their attitudes towards the 
learning of literature elements. These attitudes also seemed to influence their 
overall performance on the Malay language. The findings suggest 
implications for language learning, the proposal of a more effective 
curriculum for literature elements in Malay language learning at secondary 
level. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pemelajaran Bahasa Melayu (BM) 
mula diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 1 
Mac 2000. Pelaksanaannya bertujuan untuk menggantikan penggunaan 
'Bahan Sastera dalam BM' yang diguna pakai sebelumnya. 
Pelaksanaan ini dilakukan secara berperingkat-peringkat, iaitu Tingkatan I dan 
Tingkatan IV pada tahun 2000, Tingkatan I1 dan Tingkatan V pada tahun 
2001, dan Tingkatan I11 pada tahun 2002. Ertinya, selepas tempoh tiga tahun, 
kesemua tingkatan persekolahan, dari Tingkatan I hingga Tingkatan V di 
peringkat sekolah menengah mempelajari KOMSAS ini pada tahun 2002. 
Langkah ini merupakan satu langkah yang dianggap drastik. Dikatakan 
drastik adalah kerana pelaksanaannya dibuat dengan disertai pelbagai 
kelemahan. Dalam kertas kerjanya, Pengajaran Komponen Sastera clnlam 
Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Menengah: Konsep dun Batas 
Pengajaran, Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah (2001:l-2) 
menyatakan bahawa terdapat enam objektif pemelajaran KOMSAS dalam 
mata pelajaran BM di sekolah menengah, iaitu: 
Meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca pelbagai genre 
sastera seperti novel, cerpen, drama, prosa tradisional, puisi moden 
dan puisi tradisional. 
Mengenal dan menggunakan istilah sastera, iaitu tema dan persoalan, 
watak dan penvatakan, gaya bahasa, latar, plot, sudut pandangan, nilai 
munli dan pengajaran. 
Mengenal, menghayati dan menghargai karya sastera bagi 
mengukuhkan kemahiran bertutur, membaca dan menulis. 
Mengenal pengarang berdasarkan karya yang telah diperakui seperti 
pengarang Sasterawan Negara. 
Mendapat nilai murni dan pengajaran daripada karya sastera yang 
dibaca. 
Menghasilkan karya sastera yang kreatif seperti dapat melahirkan 
novel, cerpen, sajak, dan drama yang bermutu tinggi yang boleh 
dibanggakan. 
(Zahirah Aziz clan Kaniar~~zaman Abdullah, 2001 :2) 
Objektif yang dinyatakan seperti di atas adalah selaras dengan falsafah sebab- 
musabab pelajar wajar mempelajari sastera. Menurut Zahirah dan 
Kamaruzaman Abdullah ( 2001, 1-2 ) lagi: 
Kesusasteraan ialah karya ciptaan yang 
mengungkapkan pengalaman dan perasaan manusia. 
Oleh itu, pelajar boleh menghargai dan menghayati 
nilai estetika yang terdapat dalam sesebuah karya. 
(Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah, 2001 :2). 
Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah (2001 :3) selanjutnya menerangkan 
bahawa melalui pemelajaran KOMSAS, pelajar diharapkan dapat: 
menyelami masalah kehidupan dan pengalaman orang lain melalui 
cerita dalam karya sastera. 
menyelesaikan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan melalui 
peristiwa dalam karya sastera. Penyelesaian masalah secara posjtif 
dapat membantu pelajar berhadapan dengan masalah yang dihadapi 
dalam kehidupan mereka yang sebenar. 
memikirkan nilai-nilai baik dan murni yang tersirat dalam cerita yang 
dibaca. 
memberi kepuasan dan keseronokan dalam menghayati watak-watak 
dan plot dalam karya sastera. 
menambah perbendaharaan kata dan membantu pelajar menghasilkan 
karangan atau karya dengan menggunakan gaya bahasa yang baik. 
(Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah, 2001) 
Berdasarkan hasrat yang digariskan di atas, KPM (2000) telah menyediakan 
sejumlah karya dalam bentuk novel dan antologi karya untuk digunakan oleh 
para pelajar. Karya-karya ini dinamakan 'teks wajib'. Terdapat lima buah 
teks wajib antologi yang digunakan dalam pemelajaran KOMSAS. Teks 
wajib antologi yang berikut digunakan oleh semua pelajar di seluruh 
Malaysia. Senarai teks yang dikeluarkan oleh KPM terdapat dalam 
Lampiran A, di halaman 308 - 3 16. 
Daripada senarai 'teks wajib' antologi tersebut, didapati bahawa pelajar 
Tingkatan I hingga I11 perlu mempelajari sejumlah karya dalam jangka waktu 
satu tahun persekolahan. Hal ini dapat dijelaskan melalui Jadual 1 : Bilangan 
Karya yang Dikaji di Peringkat Menengah Rendah di bawah ini: 
Jadual 1 : Bilangan Karya yang Dikaji di Peringkat 
Menengah Rendah 
GENRE 
Prosa Tradisional 
Bilangan 
4 
Puisi Tradisional 
Saiak 
Selain itu, bagi peringkat menengah rendah juga, pelajar perlu mempelajari 
sejumlah besar karya yang mencakupi lima genre, iaitu genre prosa tradisional 
(PrT), puisi tradisional (PUT), sajak (S), cerpen (C), dan novel (N). Kelima- 
lima genre ini boleh dikatakan teras karya dalam kesusasteraan Melayu. Hal 
ini ditunjukkan dalam Jadual 2 yang berikut: 
6 
6 
I ' 
Cerpen 
Drama 
JUMLAH 
6 
3 
2 5 
W U E M K A A N  SULTAN A W L  
UNlVERSlTl P U T 9  MALAYSIA 
Jadual2: Jumlah Keseluruhan Karya yang Dikaji di Peringkat 
Menengah Rendah 
I GENRE I T I  I T I1 I T I11 1 JUMLAH I 
Puisi Tradisional 
18 
Drama 
JUMLAH BESAR 7 5 
Prosa Tradisional I 4 
Di peringkat menengah pula, iaitu Tingkatan IV dan V, pelajar perlu mengkaji 
sejumlah karya sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 3 dan Jadual 4 
4 
yang berikut: 
Jadual3: Bilangan Karya yang Dikaji di Peringkat 
Menengah 
4 12 
GENRE 
Prosa Tradisional 
Puisi Tradisional 
Sajak 
I JUMLAH BESAR 25 
Bilangan 
4 
6 
6 
Cerpen 
Drama 
Jadual4: Jumlah Keseluruhan Karya yang Dikaji di 
Peringkat Menengah 
6 
3 
